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 Diplomasi budaya merupakan salah satu bentuk dari upaya hubungan  internasional yang  
berkembang sesuai dengan kondisi  teknologi dan perkembangan budaya masyarakat global, 
perkembangan dari budaya populer yang diikuti dengan perkembangan ekonomi suatu negara 
menjadi salah satu aspek suatu negara dapat  memilih potensi diplomasi budaya yang dapat 
dilakukan. Penjelasan singkat ini merupakan salah satu dasar tentang bagaimana ide menulis 
karya tulis ini muncul, namun secara pribadi penulis lebih ingin memberikan penjelasan secara 
ilmiah tentang salah satu hal pokok dalam kajian Hubungan Internasional yang selalu lepas dari 
perhatian para mahasiswa Hubungan Internasional sendiri. Keinginan ini pada akhirnya 
dituangkan oleh penilis dengan tujuan untuk membuka kembali wawasan mengenai nilai budaya 
dan penerapannya dalam studi Hubungan Internasional. 
 Karya tulis ini di susun secara deskriptif dengan susunan mulai dari latar belakang, 
rumusan masalah, penjelasan  mengenai karya sebelumnya serta perbedaannya dengan karya 
tulis yang dilakukan, serta pembahasan dan kesimpulan. Secara keseluruhan karya tulis ini 
banyak memfokuskan pada pembahasan diplomasi budaya serta penggunaan soft power sebagai 
dasar dilakukannya upaya diplomasi budaya diantara kedua negara tersebut. 
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Hubungan bilateral antara Jepang dan KoreaSelatan merupakan sebuah contoh hubungan 
bilateral yang unik. Hal ini dapat dilihat dari hubungan sejarah yang ada juga dari beberapa 
kebijakan yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap masuknya budaya populer Jepang. 
Namun meski masuknya budaya Jepang dalam bentuk budaya populer anime dan manga  bisa 
diterima oleh masyarakat Jepang hal ini tidak mengubah kesan Jepang sebagai negara yang 
membuat luka di sejarah Korea Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana 
upaya diplomasi budaya Jepang  untuk membangun kerjasama dengan Korea Selatan serta 
bagaimana batasan sebuah upaya diplomasi budaya dalam implikasinya ketika bertemu dengan 
identitas budaya lain. Tulisan yang dilakukan secara deskriptif ini selain menjelaskan bagaimana 
diplomasi budaya dijalankan di negara yang memiliki konflik secara budaya juga menjelaskan 
bagaimana teori Soft Power menjelaskan batasan dari upaya diplomasi budaya . 
Kata Kunci :Diplomasi Budaya Jepang, Anime, Manga, Jepang, Korea Selatan, pembatasan 





















Bilateral relationship between Japan and South Korea is an example for unique relationship, this 
thing may seen from the history of the relationship also from the policy which is done by South 
Korea to reduce the Japanese popular culture flow into it. Event the Japanese pop culture like 
anime and manga is really acceptable in South Korea, this thing not change the image from 
Japan as a villain during world war-II to South Korea. This research have purpose to explain how 
Japanese cultural diplomacy do to make a further understanding and also to explain how far 
cultural diplomacy can be done and how the implication from cultural diplomacy done if  it faced 
another cultural identity. This research written as a descriptive writing also explain how the 
cultural diplomacy did in the state which have a cultural issue in their relationship, this writing 
also explain how Soft Power Theory explain the boundaries from cultural diplomacy. 
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